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|Datoria slujbaşilor 
de I. A g â r b i c e a n u 
Cetăţeanul, tu Statul lui naţional, are 
\ria să ţină legile, să respecte autori-
\e, ori cât ar fi de mici sau de mari, 
primarul satului până la ministru, 
ce cap de autoritate trebue ascultat, nu 
pentru el, cât pentru slujba publică pe 
o îndeplineşte. In multe ţări, pană s'a 
ts la acest respect si ascultare, s'au în­
aintat nulte pedepse împotriva celor 
\păţinaţi. La noi rare ori se aplică pe­
nă in astfel de caşuri. Poate că şi la 
\ar fi o mai bună rănduială in ţară, 
delà unire până acum s'ar fi pe­
tit cei ce nu dau nimic pe autorităţi. 
Dar pentruca maşinăria Statului să 
\rgi bine, nu e de ajuns ca cetăţenii să 
tlte şi să respecte pe cei cari sunt puşi 
Poruncească. Tot atât de necesar e ca 
\ujbaşii să-şi facă datoria, şi cel mici 
ti mari. 
O mare parte dintre relele cari ne 
\să şi acum, după aproape două seci de 
delà unire şi împotriva cărora ne 
[•gem, izvorăsc din faptul că mulţi dintre 
îşi, cari sunt părinţii, fraţii, copiii sau 
rude ale noastre, [de cele mai multe 
nu şi îndeplinesc totdeauna cu sfin-
\e datoria. 
Şi aici vina de căpetenie este lipsa 
educaţii cetăţeneşti. Noi avem prea 
\fî slujbaşi şt prea puţini bine pregătiţi. 
\ţi au fost numiţi în slujbe, delà membrii 
ţonsiliile comunale, până la cei mari,t 
Vru meritele electorale. Toate partidele 
tai putând scăpa de ei, şi-au numit a 
\fii electorali în diferite slujbe. 
Noi înşine i am silit la aceasta: am 
tot pe capul primarilor, prefecţilor, a 
\utaţilor, să ne puni în pită neamurile. 
Aşa au ajuns în slujbe mulţi cari ştiu şi 
\la un singur lucru: să-şi încaseze sa­
it, încolo sunt nepricepuţi, leneşi, nu le 
\ă de lucru pe care nu-l fac, şi muncesc 
în, numai de silă. Ba se înfumurează şi 
\besc de călare cu oamenii. Aşteaptă să le 
servicii, să le faci cinste. Sunt destui 
iţi cer chiar bani, pentru a-ţl da ceeace 
Y cuvine, dreptul tău. 
De-aici urmează restanţă mare în lu­
cite de interes obştesc, nemulţumiri la 
jfeni, încurcături în trebtle publice, cu 
\cuvânt: rău mare in ţară. Hău, de care 
tomânia Mare numai noi suntem vino-
slujbaşii români, cari nu înţeleg că ei 
[/ servitorii Ţării şi ai cetăţenilor, că 
'ue sd-i servească la repezeală, cu dra-
cu omenie, cu dreptate. 
Biserica unita în slujba neamului 
Răspândirea învăţăturilor eretice (luterană, unitară şi calvină) în Ardeal în vea­
cul 16 şi 17— Viata grea a Românilor ardeleni în acele vremuri — Suferinţele 
şi chinurile lor — tz legi şi pedepse erau pe alunei — Prigoana religioasă a 
calvinilor împotriva Românilor — începuturile unirii 
Prin jumătatea cea dintâi a veacului XVI, 
prin ţările Apniului se iviră nişte învăţători 
bisericeşti nouă. Călugărul Saxon Martin Luther 
zicea că sf. Liturgic e nefolositoare, precum fi 
taina sf. Mir, Spovedania, Cuminecarea, Maslul 
şi Preoţia. Căsătoria nu e mai mult decât un 
contract, care se poate schimbi oricând, dacă 
unul dintre soţi nu se ţine de cuvânt. De a-
semenea nefolositoare socotea faptele bane, 
călugări», posturile, ajunurilor, Crucea, Matca 
Domnnlnl şi sfinţi', căci aceia Încă an fost 
omeni ca şi noi, şi n'an la Dumntzec mal 
multă trecere decât alţi omeni. Însuşi câlrgl-
rul Luther se insurâ ca o călcglriţă, uevrând 
să mai ştie nimic de poruncile bisericii, iar 
crucile. Icoanele şl moaştele le scoase afară 
din biserici. 
Legea asta nonă o umpla franceza! Io an 
Calvin, care merse şi mai departe cu rătăci­
rea, aşa că zicea că: omul facă înainte de a 
se naşte e ursit, unui pentru rai, iar altul pen­
tru iad. Cel nrsit iadului, de ar face oricât de 
multe fapte bune, de şi-ar petrece toată viaţa 
numai în post şi 'a rugăciune, tot în Iad va 
ajunge; pe când cel ursit pentru rai, de-ar face 
cele mai mari nelegiuiri şi de-ar dace viaţa cea 
mai destrăbălată, tot în rai va ajunge. 
Papa dela Roma a osândit aceste învi-
ţătarl, zicând că ele fac pe om să şl piardă 
nădejdea, pe Dumnezeu II fac nedrept şl vreau 
să dea de minciună Scriptura care zice că în 
ziua cea de apoi flecare îşi va laa răsplata 
după faptele sale, şi cuvintele Mâotuitoralni: 
— Luaţi Spirit sfâot, cărora veţi Ierta păca­
tele vor fi Iertate... 
Ca toate că papa declară „eretic" sau 
rătăcit pe acela care ar asculta de aceste în­
văţaturi greşite, totuşi se găsiră destui omeni 
de nimica cari să le primească, şi chiar şi 
dintre preoţi, mal cu seamă aceia cari nu du­
ceau viaţa care se cuvine unul preot, ssu 
chiar erau pedepsiţi de cătră episcopii lor 
pentru fărădelegi. 
Aceste învăţători ajunseră şl In Ardeal. 
Saşii primiră pe ale saxonului Luther, care era 
De relele ce izvorăsc de-aici, nime nu 
ne poate scăpa decât noi înşine. Făcându-ne 
noi datoria de supuşi, să le cerem, să le 
pretindem şi celor ce-s in slujbe, să şi o 
facă cu sfinţenie. 
din neamul lor; iar Ungurii — o parte —, pe 
ale lui Calvin, şi alta pe ale „arianului" Fanat 
Socln, care zicea că în Dumnezeire na sânt 
trei persoane, ci numai una. Aceştia sunt uni­
tarii. 
Pe la 1550 locuitorii Ardealului erau des-
binaţi in cinci religii sau cinci confesiuni, din 
două câte fură înainte, adecă catolică şl orien­
tală, adecă a Ungurilor a Saşilor, şl a Ro­
mânilor. Acum erau Luterani — Saşii toţi —; 
apoi Ungurii erau împărţiţi în trei: Calvini, 
Unitari şl Catolic), câţi mai rămaseră. 
Toate aceste confesiuni luptau ana îm­
potriva celelaialte, iar toate împotriva Româ­
nilor, pe cari nici unul nu I vedeau bine. 
Saşii şl Ungarii cari primiră religiile cele 
nooâ, începură să nu mai snfere religiile cele 
vechi, adecă pe cea catolică şi pe a Români­
lor. In dieta ţinută ia Turda în 1566 hotătîră 
ca pe toţi aceia cari se mai ţin de învăţătu­
rile papii dela Roma să-i despoaie de averi şi 
să-i alunge din ţară. Ia dieta din Sibiu ţinută 
la 30 Noemvrie 1566 hotărâră să stârpească 
„erezurlle Valachllor", cum numeau ei credinţa 
Românilor. Mulţi Români farâ alungaţi de pe 
la vetrele lor, dar tot ei îşi dară seama că in 
felul acesta în curând na vor mai avea cu 
cine si-şl lucreze întinsele moşii, căci Românii 
erau lobajf, şl ei lucrau tot pământul acestei 
ţări. In dieta din 1575 hotărâră dec i : — Secta 
sau erezia Valachllor este suferită până când 
va plăcea celor mat mari. 
Ungarii calvini făcură dintr'un preot ro-
mân-coadă de topor, cu numele Gheorghe din 
Sânjeorz, căruia îi schimbară nomele în — 
Szent Gyârgy GyOrgy —, episcop caivlnesc, pe 
care însă U numeau „ortodox", şi cu ajaforu! 
principelui Ioan Siglsmcnd Zapolya siliră pe 
toţi preoţii şl călugării români, să asculte de 
el. Tot calvinii tipăriră şi cărţi bisericeşti In 
limba română, dar numai cn două Taine, adecă 
Botezul şi „pastile"; celealalte le-an lăaat afară. 
Poporal român din Ardeal era iobăgie, 
fără avere, fără cultură, fără drept şi fără de 
nici o mângâiere. împotriva lui se aduseră 
nişte legi cari erau de-a dreptul ieşite din 
căpăţina diavolului, cum a fost de pildă cea dela 
1686, prin care Iobagii români, sub pedeapsa 
bătăii cu beţe şi cu vine de bou până la leşin, 
erau obligaţi să omoare toate cloarelr, docile, 
corbii şl vrăbiile de ps câmp. Şl era vai de 
bietul lobagiu dacă domnul ungur sau sas 
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ieşea la câmp şl vedea vre-o vrabie sau cioară 
pe moşia lai. Ba in dieta dela 1591 se hotă­
râ te ca iobagii s i poati fi vânduţi pe zece ani 
ca vitele, Iar dac i se Împlineau anii, t e puteau 
vinde din nou. 
Preoţii români trebuiau tă poarte pe vlă­
dica ungar In .targa" pe umeri, Iar acas i so­
ţiile şl fetele lor erau batjocorite de către 
„şpanll şi blrlşli* domnilor saşi şl ungari. Pe­
depsele cele mal uşoare erau 50 de lovituri de 
v i n i de boa, şl „prangeral", aa pat de lemo, 
pe care venea legat iobagiul întins ca faţa în 
în Joi şl numai In piele, apoi bătut de doi 
inşi până cădea în nesimţire, apoi era spălat 
ca apă, şl a dona zi dos la lacra. Acestea 
erau pedepse de toate zilele, afară de altele 
cari e şi ruşine a le acrie, cari te dedean lo-
blglţelor. 
Poporal purta apoi toate sarcinile ţării. 
El plătea toate Impozitele, şi tot el făcea 160 
de zile de claci la an. Trei zile tn săptămâna 
trebuia s i lucreze pentru, .domnul" apoi din 
pnţlna părticici ce l-se venea lai toamna, s i 
dea dlşmă şl domnului, şi preoţilor ungur! şi 
taşl. Preoţii români erau tot la fel batjocoriţi 
ca şl iobigil, şi pedepsiţi tot asemenea. 
Calvinii nmblau să t ragi pe Români cu 
forţa la legea lor, să-i facă ungari, cam şi fă­
cură o mulţime. Numai tn Ţara Făgăraşului aa 
fost calvlnizate 376 de familii din 46 de sate. 
Acele familii au căpitat titlu de .nemeş" sau 
„nobil", şl an fost: In Veneţia de jos, 54; tn 
Comana de Jos, 22; In Comana de sus, 6; In 
Orld, 7; in Vad, 9; tn Şinca veche, 10; in Cu­
ci ulata, 2; tn Ohiba, 1; în Hâneni, 11; în Măr­
gineni, 29; în Sebeş Oit, 2; tn Baciam, 6; In 
Mândra, 22; in Rinşor, 6; In Toderiţa, 11; In 
Ilenl, 32; tn Hurez, 11; In Sevestrenl, 20; tn 
Sitciorl, 12; în Berlvoii mici, 6; tn Copăcel 
7 ; în Berlvoii mari, 3 ; tn Oejanl, 2; in Iaşi, 7; 
tn Netota, 6; în Breaza, 2; In Poşorta, 8; tn 
Sâmbita de tas , 5; In Lisa, 21; tn Drăguş, 21; 
fn Voila, 9; In Voivodenil mari, 9; tn Voivo-
denli mici, 2; In Ladişor, 15; ia Dridil, 9; tn 
Lata, 1; tn Recea, 1; în Scorei, 10; tn Pornm-
bacal de Jos, 0; ta Porambacal de sas, 2; tn 
Arpaşal de t n t şi de Joi, 4; tn Vlştea de sos, 
15; tn Beşlmbac (Olteţ), 9; in Ucea de sas, 10. 
Aceştia sunt aşa nnmlţll boieri din Ţara Ol­
tului, cari aa trecut delà calvinlsm la nnlre pe 
timpul episcopului Ioan Giurgiu de Patac, pre­
cum vom vedea la rândul l in . Afari de aceştia 
aa mal fost calvlniziţi o mulţime, t i r i titlul 
de nobil. 
La 1683 armatele împăratului Leopold 
bătnri pe T a r d dela Viena şi îi împinseri 
preite, Budapesta Transilvania şi Mureş pâni 
în Bănat. Ardealul fa golit de Tarei şi ocupat 
de armatele generalului prinţ Carol de hota-
rlngia, care veni p i n i Ia Biaj, unde chemă pe 
principele, care ps atonei era Mihail Apafl I, 
s< în castelol mitropolitan de azi se făcu Ia 
27 0:tomvrle 1687 o învoială, prin care Tran­
silvania trecea în stăpânirea împăratului, care 
la 1691 o şi ocupă pâni în Banat. In annl 
următor, adeci 1692 în scaunul vlidicesc dela 
Alba Iolia ajunse călugărul Tonta Seremeana 
din Telaş, care In călugirie îşi luase nomele 
de Teof 1. 
Ia acelaşi an, împăratul — care era ca­
tolic —, începu să repare nedreptăţile ce le 
fâcoră calvinii cn principii lor. Dădu bisericii 
catolice drepturile avute înainte şi încerci să 
Îmbunătăţească şi soarta Românilor, cari erau 
poporul cel mai namăroi în Transilvania. Erau 
Insă nişte legi făcute de calvini şi luterani, că 
aunme în această ţară sont numai trei naţiuni. 
Unguri, Sacul şi Saşi; şi patra confesiuni, a-
nume: catolici, luterană, calvină şi unitară. 
Românii nu erau socotiţi nici ca naţiune, 
nici ca religie, ci numai ca nişte vagabonzi 
veniţi în ţară pe farlş cam în aceeaşi vreme 
ca Ţganli, Iar în Ioc de relig'e ziceau că an 
o îngrămădire de credinţe deşarte orientale, 
luate dela Greci şl de la Arabi. 
La 1692 împăratul vrând să ajute şi a-
cestol popor, îl dăda o putinţă de a se ridica 
şi el. Ca s i schimbe legile, nu pntea f i r i pri­
mejdie de a-şi riscula pe toţi nobilii angi r l 
şi saşi in cap, cari ar fi foit în stare s i dea 
mâna ca Tarcil împotriva lai. D i d a deci o 
dlplomi îa care zicea c i ; — Dacd preoţii şi 
poporul român şt ratean vrea să aibă drepturi, 
să se unească cu una dintre confesiunile pri­
mite în fard, şi vor avea drepturile şl privile­
giile confesiunii cu care se unesc. De data a-
ceea se uniri numai Rutenii, cicl ceaim 
manilor înc i na b i t a se . Ei mal i V e i , 
semne de Ispiş l t nişte păcate; dar
 v1|H 
Teofil se gândea : - Ca cine s'ar ani R 0 l B j 
Bonitatea calvinilor o cunoşteau Românii 
aproape o s n t i de ani, de când ajaaieri \< 
ral lor. Saşii na volaa sl- i primească, ştnn 
din Români na vor putea face an p o p 0 r 
nun, apoi numai aşa, s i împăr ţ i privite, 
ca el, na ie venea la socoteală. Co Unitari 
volaa Românii s i se aneasc i , căci aceia c 
„arlanl", adec i na recunoşteau damneze 
lai Isas Hristos. Na le r i m â a e a a deci d 
Roma şl catolicii religia împăratului. Dar' 
fii se temea s i zici colva ceva, ca să n 
zădărniceasci planai înainte, prin unelt 
calvinilor. Timpul înci na era sosit şl gj„ 
rile nu destul de biae cernute, dar va soi 
curând, şl planai va fi cumpănit de c 
protopopi preoţii şi mirenii din întreagă | 
N. Lupi 
A r d s a t e l e . Ua vânt de pârjol stri 
ţara. Vântul de început de primăvară, cai 
bătut pe întinsul ţârii noastre zilele acestei, 
fost prin multe locorl aducător de moarte 
pârjol. Ua foc puternic a isbacnlt vinerea 
cată in comana Dioştf, judeţul Romaoaţi 
tenia). Din cauza vântului puternic, carepi 
cărbunii aprinşi până la mari depărtări, foi 
a cuprins aproape întreg satul, care are pei 
450 de gospodării şi două biserici. Comun 
fiind aşeza ţ i departe de ape fi săracă iot 
tâni, nu s'a putut scăpa nimic. Cuprinşi 
groază, bieţii săteni an fugit la câmp, de rad 
priveau ca durere cam flăcările le nimic 
întreg avatul lor. Pagubele se r idici li câte 
zeci de milioane de lei. Alt foc a Izbucnit 
atonei in comana Leontlneşti din jndi 
Bacin (Moldova). Focul a pornit din cai 
bisericii, dela nişte lucrători cari foplaocoil 
pentru repararea acoperişului bisericii. C 
vântul sofia ca patere, vâlvătaia s'a tnt 
repede, arzând peste 200 de gospodării. 
Citiţi şl răspândiţi 
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O, Inimă preasfântă! 
O, inimă preasfântă a bunului lsus, 
Noian de îndurare, adânc şi nepătruns, 
Robiţi de patimi multe, mereu nemulţumiţi, 
Ne îndreptăm spre Tine, cu lacrămi şi suspine: 
Ne iartă, ne'ntăreşte, ajută-ne în bine, 
Să 'naintăm de-acuma, cu paşi siguri, grăbiţi 
O, Inimă preasfântă a bunului lsus, 
Comoară nesecată de tainici mângâieri, 
Pe noi care ne zbatem în chinuri şt dureri, 
Ne cercetează 'ntr'una cu darul Tău de sus 
Şi picură-ne în suflet, balzam alinător 
Şl dătător de vteaţă, de pace dătător. 
O, Inimă preasfântă a bunului lsus, 
Simbolul scump şi sacru al veşnicei iubiri — 
Cu care 'nvălul vieaţa pierdutei omeniri — 
In Inimile noastre sărmane, triste, goale, 
Aprinde a Iubirii făclie arzătoare, 
Ca si ne-arate calea spre cerurile Tale 
T r a l a n f ţ â m t e a n u 
Poveste de sărbători 
Z ce că odată, na prea de multă vreme, 
arhanghelul M hali a coborît pe pământ. Din 
când în când vine aşa câte nn sol ceresc în 
lumea aita plină de ticăloşii. 
Coboari aşa arhanghelul din împărăţia 
nesfârşită a Domnalul, ia înfăţişarea unul vâ­
nător tânăr, ca arc şl cu torbi, şi nemereşte 
la chilia anul pustnic, întt'o margine de codru 
bătrân. Bate la aşa de stejar şl pustnicul în­
treabă din lânntra: 
„Clne-1 acolo? 
— Om ban, cere glzdairel* răspunde ar­
hanghelul Mihail. 
îndată pustnicul a deschis si a poftit pe 
străin, cu bunătate, în chUioara-1 săracă. I-a 
dat un scăanaş, 1-a îmbiat la cina-i poţlnă, şl 
1-a spus vorbe prietineşti. Apoi 1-a întrebat, 
într'un târziu, de aude vine şl încotro se dace. 
„Ea, bătrâauie, vin de departe, a răspuns 
arhanghelul. Nu mă cunoşti î... De multe ori 
m'am pogorlt în visurile tale.. Ea sunt arhan­
ghelul M.hall şl m'a trimes Domnul ca să te 
cercetez"... 
Iar pustnicul, conoscând ia clipi aceea 
pe oaspete, dlntr'odati a cazat în genunchi şi 
şl-a întins pe lespezile chiliei barba albi-
.. "
, i n t e M l h
"
l e l
 * «"""«urat el cu 
sfială. Nevrednic m i simt înaintea ta... 
I I *Z R!iici-te> f'«te! răspunse sfântul în-
tlnzându.1 mâna. Şezi colea, lângă mine.. Ştiu 
ci toată viaţa ta ai petrecut-o urmând in< 
ţătorile şi pildele prea sfântului Izbăvitor 
carele a fost răstignit pe crace... Ştia ci' 
viaţa ta niminni n'al spus o vorbă rea, şl' 
mânai nu I-ai făcut rău.,. Ştiu că si aii»1 
durerile sărmanilor şi ai mângâiat pe orfan 
Ai fost carat totdeauna in cugetul tâa şl In" 
ta, şl Damnezeu va pune coroană de In"1'1 
în jurat frânţii tale... Dar treboe să mal WJ 
priotr'o încercare, şi de aceea am venit ed 
tine"... 
Bătrânul răspunse ca smerenie: 
„Mare şi nesfârşită e voinţa Domnnlo 
bunătatea Domnului",.. 
Atunci s'a sculat în picioare arhangt"1 
Mhail, a luat arco! şi torba şi a zis aş*: 
„Frate Ieronlme, ia-ţi tol igul şl 1"' 
mine",.. 
Au eşlt amândoi din chilia de pl« t f l 
au pornit Ia drum, în liniştea serii. 
Au ir,ers ei, au mers; au rămas co* 
negri în u rmi . Şl într'un târziu au ajun» 
marginea unoi sat. S'au oprit şi aa W» 1 
nşa anei case mari şl curate. A venit on j | 1 
jitor şi le-a deschis. Aa fost aprinse ape'1' 
mlolle, şi chiar stăpânul locala! i-aîntârnP | d 
cu vorbe bane şi ca zâmbetul pe baze. 
„Vid c i sunteţi ci i i tori de pe depif"; 
locuri... zîse el ca blândeţe. Poftiţi şl oaP*" 
pe u rmi v i voia da şi paturi de hodini'-
Pustnicul a malţimit şl a blnecav»" 
casa. Iar stăpâna! ca drag i inimi i-« 





Domnul nostru Isus Hristos i-a In-
fmntat pe fariseii şi cărturarii Evreilor 
icându-le, la Matei 23, 24 : »Povăţuitori 
orbi, cari străcuraţi ţânţarul şi Înghiţiţi 
In jiaila*, ceeace înseamnă că ei treceau 
H '„vederea păcatele mici, iară pe cele 
ii mari le făptuiau mereu, fără de ruşine, 
ii, f0t cam acelaş lucru 11 spune şi la Matei 
1 3, Întrebând: »De ce vezi ştercul 
(ţandăra, din ochiul fratelui tău, iară bârna 
din ochiul tău nu o simţeşti?* Şi aici se 
iace aşadară deosebire Intre păcat mare 
ca bârna şi între păcat mic ca ţandăra. 
Cine nu-şi aduce apoi aminte de 
pilda cu sluga care datora stăpânului său 
zece mii de talanţi (bani vechi greceşti. 
(0 1 talant = 6000 dinari. 10 000 talanţi = 
n 60000 dinari. Un dinar = cam un Leu), 
ou şi de unul din cei Împreună cu sine slu-
'ti jitori, care era dator slugei pomenite cu 
mi o sută de dinari? Stăpânul a iertat slugei 
Iii sale cei 10.000 de talanţi, ceeace face 
II cam 60 000 de Lei; pe când sluga, tocmai 
vi fiindcă avea suflet de slugă, n'a fost tn 
Iclţ stare să ierte tovarăşului său nici suta de 
itc| dinari adecă cam 100 de Lei. Cât de 
mare a fost deci răutatea sufletului acestui 
slugoi nemernic! 
Când Mântuitorul a fott târlt înaintea 
lui Pilat, a spus: > Cei ce m'a dat pe mine 
% mai mare păcat are< (loan 19, 11). 
Din toate acestea se vede că păca-
„ tek nu sunt pe o formă de mari si 
că unele se aseamănă cu ţânţarul, cu 100 
u dinari şi cu ţandăra, pe când altele cu 
J cămila, cu 10.000 de talanţi şi cu bârna. 
Un păcat cu atâta este mai mare, 
cu cât este mai mare persoana pe care 
o vătămăm. Astfel se pedepseşte celce 
vatămă pe măciucaşu! satului şi iarăş 
altfel care vatămă pe preotul ori pri­
marul comunei, pe prefectul, pe ministrul 
ori chiar pe regele. In cele sufleteşti de 
sigur că altfel păcătueşte celce-1 vatămă 
pe Dumnezeu, şi iarăşi altfel care-1 va­
tămă pe deaproapele; altfel celce vatămă 
persoana decât celce vatămă averea dea-
proapelui, fiindcă viaţa e bunul cel mai 
mare din lumea materială. 
Altfel se socoteşte apoi fapta păcă­
toasă a unui om mare, şi iarăşi altfel 
aceea a unui copil, fiindcă acela ştie face 
deosebire între ceeace este bine şi rău, 
pe când acesta nu. Altfel se socoteşte 
păcatul făptuit de, un preot, cantor, cu­
rator ori crâsnic, decât a unui om de 
rând care nu prea cunoaşte cele sufleteşti, 
iar pe la biserică nu dă tn veci. 
Care a fost oare păcat mai mare: al 
loi Petru, care de trei ori s'a lepădat de 
Mântuitorul, ori al lui Iuda care l a chiar 
vândut? De sigur că al lui Iuda, pentrucă a-
cesta 1-a vândut pe învăţătorul nesilit de 
nime, numai din poftă de câştig; pe când 
Petru, dacă recunoştea că este samarinean, 
ar fi fost înhăţat numai decât şi dus la 
judecată. Păcat e şi al unuia şi al altuia, 
Iuda însă a făcut păcatul nesilit de nime, 
pe când Petru silit de împrejurări şi ca 
să-şi scape viaţa. 
Precum unele boale numai slăbesc 
puterile trupeşti, pe când altele chiar o-
moară — aşa şi păcatele: unele numai 
slăbesc puterile sufleteşti, pe când altele 
chiar omoară sufletul. David, s'a îndră­
gostit de soţia generalului său Urie. Ca 
să i-o poată lua, 1-a trimis pe Urie în 
războiu chiar în rândurile cele dintâi ale 
frontului, ca să se prăpădească şi sâ-i 
poată lua soţia. Aşadară el ştiind că po­
runca lui Dumnezeu spune clar să nu ucizi 
şi să nu curveşti, a ucis şi a curvit cu 
voinţa şi cu calcul chiar. Păcatul pe care 
1-a săvârşit el a fost deci păcat mare, 
care a omorlt viaţa sufletului său, a fost 
chiar de aceea păcat de moarte. 
Altfel păcătueşte un om care de 
pildă minţeşte câte una din când tn 
când mai mult din glumă, şi nu păgu­
beşte prin aceasta pe nimenea cu nimica; 
ori unul care iură o poamă trecând printr'o 
grădină, ori 11 suduie pe vecinul său mai 
mult din obişnuinţă decât din răutate. A-
cestea sunt păcate uşoare, cari nu o-
moară sufletul, cari li slăbesc numai pu­
terile şi-i produc neplăceri. Despre astfel 
de păcate se spune tn sf. Scriptură cade 
şapte ori va cădea la zi dreptul. Păcatele 
acestea se iartă chiar şi zicând numai o rugă­
ciune sau făcând o faptă bună. Dar pentru 
aceea trebue să ne ferim şi de păcatele 
uşoare, căci dela o vreme prea ne obiş­
nuim cu ele şi rând pe rând şi acestea 
pot strica prietenia noastră cu Dumnezeu. 
Săvârşind tnsă un singur păcat de 
moarte, ne întoarcem cu totul de către 
Dumnezeu, nu-i mai băgăm tn seamă 
poruncile, îl dăm cumva deoparte din 
drumul nostru şi-n locul Iui ne închinăm 
făpturilor. 
Dar şi între păcatele de moarte este 
gradaţie. Unele se împotrivesc chiar 
Spiritului Sfânt, adecă harului sfinţitor, 
fie că se prea Încrede tn bunătatea I ui 
Dumnezeu, fie că omul se Îndoieşte de mi* a 
lui Dumnezeu; ori că pizmueşte harul lui 
Dumnezeu pe care 1-a primit deaproapele 
său, ori că se împietreşte tn păcat, ori 
că nu se îndreaptă până la sfârşitul vieţii 
sale. 
Altele strigă la cer după răzbu­
nare, astfel este de pildă uciderea cu 
propus a unui om; asuprirea săracilor, a 
văduvelor şi a orfanilor; oprirea sâmbriei 
servitorilor şi a lucrătorilor, precum şi 
sodomia. 
Mari sunt şi păcatele străine, adecă 
ale aceluia care sfătueşte pe altul la păcat, 
care porunceşte altuia să păcătuiască, se 
învoieşte la păcatul altuia, ajută pe altui 
















Pe scaune şi a poruncit la slugi să aducă de 
mâncare. 
«Acesta este un om cu sufletul curat... 
foptl încet pustnicul Isronim cătrâ Arhanghel. 
— Da, şl-şi va avea răsplata Iul..." răs-
Powe Minall. 
l*r stăpânul cel milostiv, stând de vorbă 
c u
 •"'•inii, Începu să istorisească despre na­
s u r i l e ş| bucuriile lui. 
»I>ti, zise el tntr'un târziu, am avut un 
« iman mare.,. Eu am pământuri în hotar cu 
l n l
 Şi multă vreme na ne-am putut înţelege, 
Je*l eu totdeauna am foat cu suflet drept faţă 
e
 el... Acum sunt foarte bucuros că ne-am 
J, B t "opaca. Chiar azi am dat mâna cu el, 
V'-«ia sărutat. Şi ca dovadă de prîetlnle, lată, 
•"•» dat o cupă auriţi..." 
Şt omul cel bun arătă cupa aurită tn oc-
n l t» «obei. 
«Mâne, zise el Iar, e sărbătoare. Am să 
,
 m , e c
' ° r l i şi am si petrec ca el... Şl am 
°*au vin vechia din această cupă aurită", 
dări P a " t n , c n l leronlm zâmbea cu bunătate şi 
n . ,
 d , n C
«P 1» vorbele gazdei, iar arhan-
*
h e I
" l Mihall tăcea. 
„, Apoi tntr'un târziu călătorii s'au culcat. 
Z|'J o d , n n l t ei ce s'au odihnit; şl în zori de 
trlmlaul Domnului a trezit pe pustnic şi 1
 • ris: 
Mute?0*1' 'rate' C l d tr*bne "* c ă i a t 0 r , m 
s
'«n sculat. La plecare arhanghelul a pas 
mâna pe cupa aurită şi a îndos i to ia desagă. 
Pustnicului i-s'a strâns Inima. A întrebat: 
„Ce faci, prea-sflnle? 
— Taci, răspunse încet arhanghelul. Aşa 
e voia Domnului!" 
A tăcut pustnicul. Au plecat la dram. 
Ş'«a mers ei ziua aceia toată. Iar seara s'au 
oprit la o casă singuratici, depărtată de sat. 
Au cernit găzduire. S'au rugat şi de pu­
ţină mâncare. — Iar stăpânul, om hursoz, ca 
sprâncenele încruntate, a început a striga ia 
el cu mante: 
„Gizduire vă trebue? Bine, vă voia giz 
dai. Mâncare vă trebue? am să vă dau mân­
care 1* 
Şi îndată prinde să arie la argaţi: 
„Mă! ia veulţi încoace cu nişte ciomege 
de corn să găzduim pe oamenii aceştia!" 
Au năvălit argaţii, au început a bate ca 
ciomegele. Le-au răpit tot ce aveau pe lângă 
el. Au luat şi cupa aurită din desaga aihan-
ghelului. 
„Aşa? strfgs stăpânul. Sânteţî drumeţi 
sărac" şi umblaţi cu cupe de aur ? Prea bine. 
Am să beau tn sănătatea voastr i dlntr'nsa, 
mârjf... Voi căutaţl-vă de drum, dacă nu vil 
poftă de altă chelfânealâ!" 
Aşa, cu oasele cutremurate, au plecat 
străinii rial departe. Şl pustnicul mal ales era 
gânditor şl mâhnit. 
„Hm! la ce te gândeşt i? zise deodată, 
râzând, arhaughelul. Ea ştia la ce te gândeşti. 
Ţi se pare ciudat că cupa cela a omului bus 
a rămas tn mâna ticălosului... 
—• Aşa-i, la asta mă gândesc, răspunse 
cu mâhnire leronlm. 
— Aşa? Na te gândi. Mai bine taci. Aşa-i 
voia Domnului". 
Şl umblând ei aşa înainte, în tăcere, ne-
merirâ în sat la nu creştin cu frica lui Dum­
nezeu. Era un om năcăjit, sărac lipit pămân­
tului, cu o casă de copil. It primi totuşi pe 
străini şl le răsturnă o mămăligi mare dinainte. 
„Luaţi şi ospătaţi, indemnâ el oftând. 
Luaţi din ce a dat Dumnezeu. Luaţi, că atâta 
am. Tot ce am stăpânit mt-au vândut cămă­
tarii. Şl aa să-mi vândă şi ce mai am. Casa 
asta mi-a mai rămas şl are să mi-o vândă şi 
pe asta boemi acesta nemilostiv care ml-I 
vecin... Am să rămân cu nevasta şl cu copiii 
pe drumuri.." 
Pe când omul vorbea, Mihall ' t icea, Iar 
pustnicul îşi simţea sufletul plia de îndoială. 
Ş'aşa într'un târzia, ta tânguirile omolni 
şl în plângerile copiilor, adormlrâ^drumeţlf. Şi 
după miezul nopţii trezindc-se^pornlră la drum, 
lăsând pe al casei cufundaţi în somn. Iar dela 
poartă, arhanghelul Mthall se întoarae la casa 
omului. Scoase câlţl din desagă, căută carboni 
sub cenuşa vetrei din bătătură, — pase căr­
bunii în câlţl şi mototolul II vâri sub streaşină 
de stuh. 
Într'un târziu, pe drum fiind, se tn toar ie r i . 
Casa săracului ardea cu limbi de flăcării cari 
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catul altuia; se Împărtăşeşte din păcatul 
altuia şi nu descopere păcatul altuia. 
Iată de câte feluri sunt păcatele 
mari şi In câte forme se poate vătăma 
Dumnezeu! 
E bine să ne dăm seama de diferi­
tele feluri ale păcatului, ca atunci când 
ne ispitim conştiinţa, înainte de a ne 
spovedi, să ştim cari sunt păcatele cele 
grele şi cari cele uşoare, şi prin urmare 
pe cari trebue să le spovedim neapărat 
si pe cari nu. 
P ă r i n t e l e lu l iu 
Ştiri bisericeşt i 
C o n z i s t o r p l e n a r la Blaj . 1. P. S. 
nostra Mitropolit a convocat, pe ziua de marţi 
5 April 1938, pe toţi protopopii din Arhidie-
ceză la o şedinţă conz storlală plenară, în ve­
derea aranjării pensiunilor protopopeştl din 
fondul de pensiune de acasă. Când scriem 
aceste şire, şedinţa eits în curgere. 
Exerc i ţ i i l e s p i r i t u a l e la L i c e u ! Co­
m e r c i a l d e băie ţ i d in Blaj lc-a ţinut in 
zilele de 24—27 Martie păr. profesor dela Aca­
demia Teologică din Blaj dr. Gavrll Pop, care a 
rostit cu totul 10 predici, pe urma cărora s'au 
spovedit şi împărtăşit toţi profesorii, elevii şi 
servitorii şcoakl . 
Cum s t ă b i s e r i c a c a t o l i c ă în China . 
Amiralul japonez Yamamoto, care este catolic 
de când era de 15 ani, a declarat unui ziarist, 
că Sf. Părinte dela Roma a făcut an lucru 
foarte bun, când a numit pentra întâia oră 
episcop la Tokio pe un japonez. Foarte multe 
familii de seamă din Jiponia îj! trimit copil! 
în şcoli catolice. Ei însuşi, cu toate că e ca­
tolic, se bucură de o foarte mare trecere In 
faţa împăratului Hro-H to. O damă de certe 
a împărătesei a trecut la religia catolică, pen­
tru aceea insă n'a fost scoasă din slujba. Mii 
anii trecuţi a fost botezată de un preot catolic 
fiica contelui Ohabimati; mal târziu această 
fată s'a călugărit. In mănăstirea carmeiitelor 
din Tok!o sunt până acuma 10 călugăriţe ja­
poneze. Na de mult s'a încreştlnat, trecând la 
catolicism, şl generalul Tokagaws, comandan­
tul suprem al aviaţiei japoneze. Acest general 
face parte dintr'o familie foarte de seamă. Aşa-
dsră catolicismul in Jiponia stă bine şi nu 
este prigonit, cum era pe vremuri. 
Misiuni s f i n t e în pepor . Credincioşii 
bisericii noastre din S gh şoara, au avut parte 
în zilele de 2 4 - 2 8 Martie de ţinerea unor 
sfinte şi damnezeeşti misiuni. Preot misionar 
a fost părintele Ion Sucia', profesor la liceul 
din Bia], unul din cei mal bani predicatori »\ 
bisericii noastre. 
Biserica şi muncitorul 
Muncitorul în lumea veche păgână — Munci­
torul în lumea creştină — Grija Bisericii 
faţă de muncitor 
Comuniştii, socialiştii, francmasonii şl 
ceilalţi duşmani ai adevărului vreau pe ori :e 
cale şi cu orice preţ să întunece strălucirea 
Bisericii Catolice, aducândui fel fi fel de acuze, 
care de care mai neîntemeiate. latre sitele 
multe, Biserica este acuzată că nu s'a îngrijit 
şi nu se îngrijeşte de loc de soarta munclto 
rulai. Şi aceasta acuză o vâatară dlntr'un colţ 
îatr'altul al lamei, prin fabrici, ateliere, ca­
zarme, şcoli etc. etc. 
Ca să vedeţi, cât de răutăcioase şl ne­
ghioabe sunt aceste acaz:, vom arăta pe scurt 
de tot ceeace a ficat şi fice într'adevăr Bi­
serica noastră pentra mancitori. 
Ia lumea veche pagină, înainte de fon­
darea B sericii, maocitorl, In Inţelesal nobil 
de azi al cuvântului, na existau. Na existau 
decât scavl, iar soarta acestora era cât se poate 
de tristă. Li oraşe ca şi la sate, sclavul t re ­
buia să lucre zl şi noapte, fără însă să se 
poată bacara câtnş decât de munca sa. Bietai 
sclav era socotit şl tratat ca ori şi care do­
bitoc, şi de maite ori mai rău. Dacă era portar 
la vreo clădire mare, era legtt ca lanţul de 
uşă, ca un câine in zilele noastre. Dacă era 
se zbăteau spre cer. Mlhail arhanghelul zâmbea, 
Iar pustnicul oftă de nădah şi na se mai putu 
stăpâni: 
„Ah! prea sfinte, gema el cu durere. E 
drept oare ce-a! făcut acu? Şi asta-i voia 
Domnului ? 
— Şi asta-i voia Domnului!" răspunse 
lin îngerul. 
Iar mai departe merg Iad, trecură pe mar­
ginea altul sat. Şl o căsuţă sta la dram între 
răzoare cu flori, cu uşa şi ca ferestrele des­
chise. La doi paşi îutr'o vălclcă, curgea ua 
pârâu cu marmor dulce, şi albine di aur sa 
ţeseau prin lamina albastră a zilei. — Gsspo-
darli erau undeva, la lacra, Iar îa căsuţă plângea 
Intr'o albie un pronc de ţâţă. 
„l-auzi cnm plânge copilaşul!..." z'se si­
hastrul, ca milă. 
Arhanghelul M hali, fără de nici-un cu­
vânt, trecu pragol căsuţei. Luă copilul din lea­
găn şl eşi, ca el în braţe. Fâco câţiva paşi 
până la pârău şi asvârli copilul în unda neli­
niştită. Apa se săpă o clipă, 11 primi şl-1 în­
ghiţi. Pustnicul rămase împietrit, cu ochii mar), 
rotunzlţi de g o azi . 
„Sfinte Mlhaile! strigă el cu glas sugro-
mat. Ce-al tăcut? Ta eşti trlmlsal Domnalui, 
ori m'al înşelat? De ce-ai înecat copilul? Cum 
al putut să fâptuieşti aşa nelegiuire?..." 
Arhanghslal zâmbi cu blândeţe şi răs­
punse: 
„Frate... no cârti. AjaM voia Domnului!... 
Ceiace face el, an om văd că na poate nici­
odată înţelege. Dar ceiace-ai văzut e cea din 
armă a ta încercare, şi de-acoma alţi ochi vei 
deschide asopra întâmplărilor vieţii. Ascnltă 
şi înţeleg»! Cupa cea anrită, frate Ieronlme, 
era dăruită de duşman creştinului celui bun, 
şi era spoită pe dinăuntru cu aur amestecat 
cu venin... Acu ai înţeles partea celui care 
ne-a primit ca pe nişte făcători de rele?... A-
cela avea a vinde şi casa săracului... Dar şl 
aici trebue să ştii in că ceva: că săracul, sob 
rainile casei arse, săpând ca s i -ş i găsească 
iacraşoarele lai, are să dele peste o comoară. 
Iar copilul acesta pe care 1-a primit pârăol, 
dacă creitea, ajungea mai ticălos decât toţi: 
ar fi f jst copilul cel mai răsfăţat, şi ar fi ncia 
şl pe tata său şi pe maici-sa... Frate Ieronlme, 
na mal întreba niciodată. Asa a fost, aşa va 
fi voia Domnului... întâmplările ^nu-s de tot 
oarb; , precum cred pământenii..." 
Şl pustnicul, tăcut, a poralt domol ca 
toiagul, departe, spre liniştea lai dela margi­
nea codrolul; iar arhanghelul Mlhail s'a mis­
tuit la zlrl , urcâad spre lăcaşal de sas pe 
treptele aevizute ale cerolal. 
M. S a d o v e a n u * ) 
•) M. Sadoveanu esfe unul dintre r»-i 
•ailtori. Este moldovean trăieşte l a V m u i 
atât de a r d e l e n c e pa fc l ! ? ' 3 C e e a S C r i e ' 
fi! 
gladiator, trebuia %l se tac în sabie
 c „ 
tovarăşi pentru a stârni plăcerea tmpi r a t * 
şl a poporului. Astfel împăratul Titos * f t 
să se omoare în circ, cu ocazia morţii tat|u 
•iu, zece mii de sclavi. — încerca v r e ' Q n , c ] 
să fugi dela stăpân, numai decât era pr |) 
şi însemnat îa frunte cu flerul roşa, pentra' 
fi mal uşor recunoscut şl prins. — Sdrob(| 
careva vre-nn vas de marmoră san sticli 
mal decât era r ă s t ' g i t. îmbătrâneau sclavii 
nu mai puteau locra, erau aruncaţi în iacorfi 
râuri drept hrană peştilor?! Ba se facem 
sclavii tineri şi mai ales ca sclavele cel
 tt| 
ruşinos comerţ de carne vie! 
Sclavului nu-i era iertat să aibă reliJ 
nici naţ'ocalitate, nici familie, nici avere, j , 
ligie aveau numai stăpânii, dar şi religia
 ( 
cestora nu era decât idololatrle şi desrn) 
S.lsvulu! na-i era îog 'da i t nici să se aprrj 
[ de temple. Chiar şl la ceremoniile patrioţi] 
nu i-se îngăduia să ia parte decât din â 
plrtare. Sclavul era considerat ca ceva necarj 
Nici familie n a i tra sclsvuloi îngîdnitil 
a b l Lf g4tura dintre un sclav şi o sclavi i 
purta nume[e de călătorie şi nu era pe viata 
ci numai pe câtă vreme voia stăpânul. — fJ 
pilul născut din sclavi nu aparţinea deci 
stăpânului sau statalei. Dacă se năştea slniti 
şi b nefâcnt, 1 »e lăsa viaţa; dacă în schiul 
se năştea slăbuţ şi bolnăvicios, era arunci 
în canalele prin care se scurgea gunoiul di 
oraş san sdroblt ca capul de vreo stâncă.., ] 
Monca ce se Impunea sclavilor era dintre 
cete mal istovitoare. învârteau pietre grele li 
clădirea caselor; ba de multe ori trebuiau sl 
muncească Ia câmp, alături de vite. Şl pentn 
cin? lucrau? Pentra ei? Nu, de ioc nu! Lucrai 
pentru stăpânii lor care petreceau in orgii.-
Bieţii sclavi nu erau decât nişte unelte i 
lucru. Şi era vai de cel ce înceta cât deci 
lucrul, în faţa stăpânului, pentru a-şi şters 
•adorile. Sbiclnl de carele îl brăzda nuni 
decât spatele! 
Dar hrana ce li-se da? ! Val, de cele mu 
ds multe ori nu consta decât dintr'o bacii 
de pl ine ne*g<-ă şi plină de huaspe, înmii' 
istă îa aps, şt două sau trei smoch'ne. 
Şi era mare numărul sclavilor! Aşa li 
Aîhsna, din sasezeci mii locuitori, patra»: 
mii erau sclavi. Sparta avea 240.000 sclavi 
Roma şl mai mulţi. 
Potirul dăruit de preoţii diecezei Oradea-Mare, 
rului hr, I. P.
 S . Valeriu Traian.din prilejul împl^ 
alor 25 ani de episcopie 
U N I R E A P O P O R U L U I Ml 
Cn alte cnvlnte, muncitorul era dispreţuit, 
.locorit fi nefericit în lumea veche păgân*. 
b
.L.. ini încă era socotită ca o ruşine. Mau-M D O C . lai încă 
II DL 
jltorolal libertatea? Cine î-a dat cinstea cu-cltor 
liber n'a existst! Cine I-a dat, oare, mun­
ţi 
mi 
,Dltâ? Cine a şters sclavia? Cine a ridicat 
»i ^oca, munca braţelor ca şi munca intelec-
»i f aii îa T a n g a l d e o n o a r e » d e datorie sfânta ? 
«i Biserica, continuatoarea misiunii Iul Hfistos, 
Iţi
 j r e a 8P°« neamurilor că nu mal este nici 
| | C o b n|cf slobod, „pentrucă voi cu toţii una 
i, | Q I ] t e ţ | întru Hrlitos Isus" (Gilat . c. III. v.28> 
Ui ,i că cine nu voeşte să lucreze, să nu mâ 
i î , n S e " (II. Tes . III, 10). 
gi. Biserica, dapăce a scăpat muncitorul din 
Uf «horele pigânlsmului, 1-a dat putinţa de a-şi 
i
 a ( l un cămin fericit, în care să-şi ducă re 
cititul sudorilor sale unor fiinţe scumpe: io -
|lel şi copiilor, cu care să trăiască în cinste. 
t i | giierica i-a dat muncitorului şl un altar, la 
dl care să meargă Dumineca şi în sărbători, să-şi 
rit |a poteri noui de muncă, unde să înveţe iu­
t i blrea de Dumnezeu şi de aproapele, respectai 
oi faţă de conducători. 
!i| Şi pentru a uşura şi mai mult traiul 
Cil moncitorului, Biserica 1-a organizat în corpo-
:cll raţii (asociaţii) care aveau la bază iubirea 
im creştinească. Şi trebae să spunem act, că tot 
iilj ce s'a fâcnt ban pentra muncitor in cursul ul­
ei:! timelor nouăsprezece veacuri e opera Bisericii 
dlil catolice. Şt chiar şi în zilele noastre, toate 
, [ înnoirile bane în favorul muncitorului se da-
iln teresc Iniţiativelor catolice. Au nu Biserica 
!l| Catolică a dat prin papii săi vestitele enci-
si elice (Reram Novarăm* şl Q jadrageslmo anno") 
itrl prin care se impune patronilor să fie cu dra-
rn goste creştinească faţă de muncitor, să nu-i 
.-, Impanâ o muncă ce ar fi peste puterile lat 
J iar recompensa să se facă după nobleţă sfor-
::• ţării depuse şi na namai dapâ cantitatea de 
:rJ urJoare vărsată; sâ-i iimiteze orele de mancă, 
a l U-l asigure zilele de repaos, să respecteze 
itttotciunea copiilor şi chemarea femeilor] Pa-
»' Ironii trebae sâ iase muncitoruloi putinţa de 
«•şl crea an cămin şi de a-1 întreţinea ca munca, 
sa; şi să na-i răpească mal ales putinţa de 
a-şi împlini datorinţele creştineşti. 
Aceeaş Biserică impune însă şi munci* 
t«: torilor obligaţia de a munci cinstit, de a nu 
»»l ttrica şi pierde uneltele de lucru, să fie cu 
respectul cuvenit faţă de patroni, etc. 
Iată pe scurt de tot şl în foga mare, ce 
» fâcnt Biserica pentru muncitori Dar ne in-
trtbim acum: Ce au făcut duşmanii? L-au 
«dus la ceeace a fost In vechiul păgânlsm. 
Mărturie ne sunt Rasla fi Mexlco, unde mun­
citorul e adevărată maşină care nu posedă 
nimic, lacră pentru alţii, n'are cămin cinstit, 
n n
 Poate să-şi vadă de ale sufletului, nu e 
n | cl când sigar pe viaţa sa. şi a. m. d. 
l o a n V u l t u r 
dlril 
S e r b a r e a p o m i l o r l a B l a j . Z ua să-
pomilor, care an de an capătă o însem­
nătate tot mal mare, a fost serbată la Blaj cu 
0
 deoiebită însufleţire. Serbarea s'a desfăşurat 
«mbătă 2 Aprilie, pe stadionul de pe Câmpia 
Certat». Au luat parte autorităţile civile şl 
"""tare, premllitarii, străjerii şi strâjerele dela 
^ajeJşcoiUe Blajalei şi mult public din oraş. 
nalnte de începerea lucrului şi programului 
cu a ' C ' " ' * f 4 c u t o slujbă religioasă şi bine-
d ln i 'r p o r n U o r - A u r m a t *P° ' cnvântal 
«1 di * a ' C o m a n d a n t a l străjerilor din judeţ, 
«Jiul prefect lotta şi al dini Alexandru Pop, 
p r *
n e r «gronom. După terminarea întregului 
II ? r a m «trăjeresc, premilitariior şi străjerilor 
, »» împărţit pomi pe cari i-au sădit el, după 
" l u n i l e dini inginer Alexandru Pop. 
EUM xm 
LUM1R SI TARD 
Noua cârmuire a ţării — Cum a fost întocmit bugetul pe 
1938—39 — Ce legi s'au mai adus — Lupte crâncene 
în Spania şi în Răsărit 
N o u a c â r m u i r e 
Vechiul gavern, alcătuit de I. P. S. Patri­
arh, pentru a da ţării o nouă aşezare de te­
mei, o nouă orânduire constituţională, dapăce 
şi-a împlinit chemarea şl-a dat Miercuri după 
masă, mulţumită. In aceeaşi zi M. S R'gel<% 
sfâtulndu-se cu fruntaşii vieţii politice dela 
noi, a format următorul guvern: 
Patriarhul Miron Crlstea, preşedinte al 
Consiliului; M.Cancicov, vicepreş. şi ministru de 
finanţe; A. Călinescu, la interne şi deocamdată şi 
ia sănătate; Petrescu-Comnen, ia externe; ep. Nic. 
Colan al Clujului, la educaţia naţională, culte 
şi arte; V. Iamandi, la justiţie; M. Ghelmegeanu, 
la comunicaţii; Gen Argeşeanu, ia apărarea na­
ţională; Mitiţ<î Constantinescu, la industrie şi 
comerţ; M. Ralea, ministrul muncii; C. lonescu-
Şişeştl la agricultură şi Gen. Paul leodorescu, 
ministru al aerului şi marinei. — Subsecretari 
de stat sunt următorii: Gen. I. Glatz (apărarea 
naţională); V. Măgureanu (preşedinte); preot 
Nae Popescu (culte şi arte); V. Toni (educaţie 
naţiona'ă); Petre Andrei (muncă). 
Noul gavern a şi depas jsrâmântai şi s'a 
pas pe lucra. 
U n n o u m i n i s t e r 
Sfitui miniştrilor dia săptămâna trecută 
a hot&rit înfiinţarea unui nou minister. Anume 
cooperaţia şi toate organizaţiile în legatară cu 
cooperaţia trec ia ministere! de Industrie care 
va fi schimbat Ia ministerul Economiei Naţio­
nale, îa fruatea carafa siâ dl Mltiţă Constan­
tinescu, guvernatorul Băncii N*fiooale. 
î n f i i n ţ a r e a u n u i C o n s i l i u 
d e C o r o a n ă 
O i s t ă ca intrarea în funcţiune a noului 
guvern, a fost înfiinţat un Consilia de Co­
roană. Membrii acestui consilia sunt numiţi de 
de către Rege, dintre fost I mari demnitari ai 
Statala), mareşalii, conducători de ai bisericii 
şi alţi oameni cu vază din ţa r i . El poartă ti­
tlul de consilieri regali, au rangul de miniştri 
şl ocupă ori unde loc îndată dnpâ preşedin­
tele consiliului de miniştri. Consiliul este pre-
sidat de Rege care îi poate întruni de câte ori 
rste HpsS, pentru ale cere părerea. 
Membrii ai Consiliata! de Coroană au 
fost numiţi: / . P. S. S. Dr. Miron Cristea, 
Mareşal Al. Averescu, Mareşal Constantin Pre-
zan, General Artur Văttoianu, Dr. Al. Valda-
Voevod. G. G. Mironescu. Prof. N. Iorga, Dr. 
C. Angelesca, Gh. Tătăresca, C. Argetoianu, 
General Ernest Baliff-
î n t o c m i r e a n o u l u i b u g e t 
In săptămânile din urmă la Ministerul de 
Finanţe s'a lucrat din greu la alcătuirea buge­
tului pe anal 1938-39. Bugetul coprinde ve­
nitele şi cheltuielile s tatala! pe întreg anul 
viitor, deaceea e! trebuia făcut cu mare cum-
pănealâ şt cu multă chibzuială. In zilele tre­
cute aceste lucrări au fost terminate şi bu­
getul a fost definitiv redactat. 
Noul buget aşa cum a fost făcut este de 30 
miliarde 549 milioane 956000. Cheltuielile sunt 
tot pe atâta. Faţă de anul trecut noul buget 
este în urcare cu câteva miliarde. 
Din această cauză au fost sporite şi dă­
rile directe cu două la sută. Deasemenea la 
comerţ, industrie şi profesionale dările vechi 
an foat trecute şi pe anul acesta cu o urcare 
de 20 la sată. Au fost sporite apoi dările pe 
salariile cele mari. 
Din această samă pentra apărarea naţio­
nali, se vor da 4 miliarde lei, ca 1. 250 mili­
oane mai mult ca în anul trecut. 
Noal numiri în posturi nu se mai fac. Cele 
vacante cu 1 Aprilie se vor ocupa numai în 1 
Aagact. 
C â n d s a v o r p e n s i o n a 
f u n c ţ i o n a r i i 
Intre altele guvernul a fixat şi vârsta 
până la care pot servi funcţionarii publici. 
Astfel dapâ noua lege vor fi scoşi ia pensie 
toţi funcţionarii cari au 56 de ani şi cei ce 
an servit 35 de ani. Locurile vor fi ocupate 
de cei tineri, cari de abia aşteaptă fi el s i 
apace câte o slujbcîiţă mai grasă. 
D e s f i i n ţ a r e a p a r t i d e l o r 
p o l i t i c e 
Intre primele măsuri pe cari Ie-a luat 
noul gavern, a fost desfiinţarea totaror part i­
delor politice, cari după noua constituţie nici 
na mai puteau fi In forma în care erau înainte. 
Aceasta înseamnă că de-acum începe în ţara 
noastră o guvernare cu totul noui, deosebită 
de cele trecute. 
î n f i i n ţ a r e a C u r ţ i l o r C r i m i n a l e 
Ia locul Curţilor cu juraţi, desfiinţate prin 
noua orânduire constituţională, se vor înfiinţa 
Cărţile Criminale Acestea vor foncţiona pe 
lâogi Cărţile de Apel din ţară şl vor judeca 
toate procesele cari mai înainte erau Judecate 
de Curţile cu Juri. 
P u t e r e a a r m a t e i I t a l i e n e 
In cuvântarea pe care a ţinnt-o în Se­
natul Italian, dacele Musolini, a arătat care 
este paterea armatei italiene. 
In vreme de primejdie, Italia poate pune 
pe picior de răsbol nouă milioane de oameni şi 
are cea mai puternică flotă de submarine din 
lume. Aviaţia ei deasemeneia este Intre cele 
dintâi din lumea întreagă. 
Şefi superiori a! acestei uriaşe armate au 
foat proclamaţi regele Italiei şl Mussolinl. 
T r i m i t e r e a Tn J u d e c a t ă a 
d l u i S c h u s c h n i g g . 
Dl Schnschnigg, fostal primmlnistru al 
Austriei de odinioară, va fi judecat în curând de 
Cartea supremă din Lipsea, aceea care a ju­
decat şi pe vestiţii comunişti Dimitroff fi van 
der Lubbe, cari au fost dat foc parlamentului 
german. 
învinuirea ce i-se aduce dlui Schuschnigg 
este că a vrut s i falsifice plebiscitul pe care-l 
fixase pe 13 Martie şl c i In calitate de ml-
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Tăierea cânepii să se ia;ă ca un cuţit spe­
cial sau eu coasa. — Se fac znopi de 20—30 
cm. grosime, se leagă in 2 locuri şi se pun pe 
pământ — se Întind — dacă timpul e irumos, 
pe timp ploios se pun piramide. — Se face scu­
turarea după ce s'au Întors de câteva ori pe o 
parte şi alta, iar după 10—12 zile se poate preda 
fabricei. 
In ţoală vremea 
să ne îngrijim de mântuirea sutleiului, 
ceeace mai bine prin celirea „CĂRŢI­
LOR BUNULUI CREŞTIN" se poate face. 
Cififi aşa dară în postul mare: 
(Nrll 1,2 şl 3 s'au epuizat s'au vândut toţi)' 
No. 4. D a r u l Iul D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni iii şi moşteni ai Împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a f e r i c i r e , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales tn lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei 
No. 6. T a i n a S p o v e d a n i e i , ne dă toate 
Îndrumările de lipsă, pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d i n 
D u m i n e c i l e d e p e s t e a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pag ni 
si se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată, 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lip-
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l i l o r d in 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e a n , în care 
(ot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de Înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. l i . T a i n a t a i n e l o r : s f â n t a c u ­
m i n e c ă t u r ă , ele care nu se poate lipsi nici 
un creştin, care se cuminecă cel puţin odată la 
»n, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. S f â n t a Li turghie , Jert fa 
L e g i i Noul , ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru cine 
când şi unde se poate sluji; biserica şi părţile 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. liturghii 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 110 pa­
gini cu 12 lei. 
No. 13» D u r e r e a , s o r a n o a s t r ă n e ­
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai nouă broşură pe 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin, pen­
trucă numai citind această cărticică se va putea 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 152 pa­
gini cu 12 lei. 
No. 14. Tâlcul E v a n g h e l i i l o r d i n 
t o a t e d u m i n e c i l e d e p e s t e a n , 57 de 
evanghelii sunt tâlcuite aici, stih de stih, pe 
larg şi după cei mai de seamă scriitori biseri­
ceşti. Iară la sfârşitul fiecărei evanghelii veţi 
afla 3—4—5 Învăţături scurte cari se pot trage 
din evanghelia aceea. Lucrarea se extinde pe 
356 pagini şi costă abia 34 Lei. 
No. 15. C ă r t i c i c a Miri lor. Pe cele 67 
pagini ale acestei cărticele e arătat, ce trebue să 
ştie logodnicii Înainte de a se căsători. Fiecare 
preot, tată sau mamă ar trebui să-şi cinstească 
credincioşii resp. feciorul sau fata de măritat 
cu această cărticică. Dar mai întâiu s'o cetească 
ei Înşişi, ca să se convingă, ce mare binefacere 
este această cărticică pentru tinerime 1 Şi e atât 
de Ieftină, abia 6 Lei, încât şi cel mai sărac 
om o poate cumpăra. 
No. 16. Că r t i c i ca s o ţ i l o r de c ă s ă t o r i e , 
în care se arată tot ceeace trebue să ştie soţii 
de căsătorie despre divorţ, căsătoriile mixte 
piedecile dărâmătoare şi împiedecătoare de că­
sătorie, apoi despre datorinţele pe cari le au 
unii faţă de alţii şi despre creşterea copiilor. 
84 pagini preţul 8 lei. 
No 17 Cele 7 c u v i n t e d e p e c r u c e 
a l e lui I sus . Şapte predici de postul mare 
scrise pe înţelesul tuturor. - 72 paguu cu 6 Le . 
No. 18. C u m s ă n e c r e ş t e m copi i i . 
Sfaturi pentru o cât mai bună creştere a copii­
lor, scrise după cei mai de seamă pedagogi 
moderni, pe înţelesul tuturor, în spirit creştinesc. 
— 84 pagini cu 8 Lei. 
R e c e p ţ i e b u n ă — c u b a t e r i i b u n e . 
— Am avut ocazia în multe rânduri să sem­
nalăm şl s i atragem atenţia Onor. cititorilor 
noştri asupra bateriilor uscate D u r a - o p t i m a 
( a c u m u l a t o r i u s c a ţ i ) care prin calităţile lor 
excepţionale au atras atenţia radlofoniştllor. 
Avantajul cei mare îl constltue faptul că ele 
n'an nevoie de încărcare sau îngrijire specială, 
Iar la o audiţie normală de 3 - 4 ore pe zi 
durata lor de fancţionare ajunge până Ia.an 
an. Astfel că echiparea aparatelor de radio cu 
m'nunatele bateri! DURA-OPTIMA se Impune 
chiar iu Interesul radlofonlşt lor. 
Tot atât de Importantă este problema 
procorirll unei baterii anodice de bană cali­
tate şi corespunzătoare mărimel aparatului de 
radio. Pentru aparatele mici echipate cu lămpi 
moderne al căror conium nu trece de 10—12 
M. A. — curent de plică — se recomandă ba­
teriile anodice normale. Dacă consumul e i te 
mai mare se impune alegerea bateriilor D u r a -
R e x - T r i p l e — baterii de triplă capacitate. 
Naraşi astfel se poşte asigura o durată de 
fancţionare lungă ceeace înseamnă economie. 
Dealtfel in ceeace priveşte calitatea fabricate­
lor, renumita marcă DURA prezintă toate 
garanţiile. UZINELE DURA, S. A . din T i ­
m i ş o a r a , vă stă la dispoziţie ca orice Infor­
maţii techaicr. 987 (1 — 1) 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă M e d i a ş s e c ţ i a cf. 
Nr. 3012-1937 cf. 
Extract din publscaţiunea de licitafîe 
In cererea de executare făcută de urmă­
ritorii Jaan Auner şi soţia contra urmăritului 
Andrei Wirk'cr. 
Judecătoria 
A ordonat licitaţiunea execuţională In ce 
priveşte imobilele situate în comuna Şaroşol 
circumscripţia Tribunalului Târnava-mare şi 
Jadecitoriel mixte Mediaş Caprlnie îa c. f. a 
comunei Şaroşol Nrul protocolului 6, 7, 5. 
Nr. ord. 8 top. 4158 vie suprafaţa 57 st. 
în întregime cu preţul de strigare 38 le*, Nr. 
ord. 9 top. 1572 acaţlu suprafaţa 67 st. în în­
treg, cu preţul de strigare 75 lei, Nr. ord. 10 
top. 1573 acaţlu supraf. 67 st. îa întreg, cu 
preţul de strig. 75 lei, Nr. ord. 11 top. 2817 
arător supraf. 200 st. în întreg, cu preţul de 
strig. 75 lei, Nr. ord. 12 top. 5474/4 luncă 
supraf. 380 st. în întreg, cu preţ de strig. 75 
lei, Nr. ord. 13 top. 1745 acaţlu supraf. 68 st. 
In întreg, cu preţ de strig. 75 lei, Nr. ord. 14 
top. 3944 vie supraf. 114 st. în întreg, cu preţ 
de strig. 75 lei, Nr. ord. 15 top. 3380 vie supraf. 
99 st. în întreg, cu preţ de strig. 75 lei, Nr. 
ord. 16 top. 3381 vie supraf. 98 st. în întreg, 
cu preţ de strig. 75 Iei, Nr. ord. 17 top. 4179 
vie supraf. 410 st. în întreg, cu preţ de strig. 
75 lei, Nr. ord. 18 top. 423 casi de piatră 
curte 117 st. în întreg, ca preţ de strig. 3030 lei, 
Nr. ord. 18 top. 424 grădină supraf. 86 st. în 
«ntreg. cu preţ de strig., Nr. ord. 19 top. 1039 
vie supraf. 137 st. In întreg, cu preţ de stri* 
75 lei, Nr. ord. 20 top. 4784 arător supraf 
230 st. în întreg, cu preţ de str. 75, Nr. ord 
_2l igj^4785/l_arător şgpraf. 585 st. \ Q \ o t r ' 
Tipografia S e ^ & ^ T T ^ o l o g l c ~ g T ^ r ^ 
ca preţ de strfg. 75, Nr. ord. 22 top. 5 4 7 
luncă supraf. 355 st. In întreg, ca preţ Q i ' 
strig. 75 Iei referitor la Imobilele de seb t 
ord. A f 18, 2 0 - 2 1 ca Nr. top. 424, 424, 45Î 
şi 4785/1 pe lângă menţinerea dreptm n | J 
uzufruct viager şi dreptului de locuinţa
 v l 
gerâ intabulate în favoarea lai Andrei Wioki 
pentru încasarea creanţei de 3.246 Lei 5o
 0 ) 
capital şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 27 | Q 
Aprilie anul 1938 ora 15 p. m. la casa con 
nală a comunei Şaroşol. 
Imobilele ce vor fi licitate na pot fi
 V| 
date pe an preţ mai mic decât preţul de strigi, 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% 
preţul de strigare drept garanţie, în numer 
şl să semneze condlţlunile de licitaţie (§ j , 
150, 170, legea LX. din 1881; art. 21 XLI , 
1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel cj 
a oferit pentru Imobil un preţ mai nrctt 
cât cei de strigare este dator aâ întregeai 
imediat garanţia fixată conform procento 
preţului de strigare Ia aceeaşi parte proct 
tualâ a preţului ce a oferit (§ 25 XLI. 190 
Dată în Mediaş la 16 Decemvrie 1937, 
Aj. Dir. Elekes Judecător Dr. 1. Stand; 
995 (1 - 1) 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . T r . Mică 
No 57—1938 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şefportărel prin aceasta pi' 
blică că în baza deciziuoll No. G. 2259-1! 
a judecătoriei Blaj în favorul reclamanta 
Soporan Gheorghe şi soţii repr. prin advoci 
tul Dr. Emil Pascu pentru încasarea crean|i 
de 32.990 Lei — bani şl ace. se fixeazi tei 
meu de licitaţie pe ziua de 15 Aprilie 19 
orele 15 p. m. la faţa locului în Blijel, la do 
miciliul urmăritului Nr. — unde se vor vin 
prin licitaţie publ ic i judiciară 15 purcei a 
albi a câte 3 săptămâni, 1 coşer de lefuri 
copent cu ţiglă, 15 oi diferite colori, 1 şară 
grajd postament cu piatră acoperită cu ţlgl 
2 boi roşii ca pete albe a câte 6 ani, 1 vac 
roşie cu pete albe de 5 ani, 2 junei zlmenth 
a câte 2 ani, 1 căruţă cu osii de f e r pt. cai, 
4 care de fân, 250 clăi de grâu în valoare * 
70.500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj la 11 Martie 1938. 
Şefportărel INDESCIFRAB 
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De vânzare 
î n p i a ţ a H a ţ e g u l u i o casă cu locu in ţă 
p r ă v ă l i e , î n f i i n ţ a t ă de 3 5 a n i , î n care 
face or ice fe l de v â n z a r e î n m i c şi mar 
cu o c l i en te lă b o g a t ă . P r e ţ u l l e i 800.00 
996 (1 l) 
Ş c o a l a d e u c e n i c i — BLAJ 
Aviz 
Absolvenţii mal jos notaţi ai acestei şC 
«nnt regiţ i să se prezinte în timp de 8 *l 
!a Direcţiune, între orele 5—7, pentru dlplo"3 
Barboş lovu, Bârna Vaslle, Corlea loan, N 
meş loan, Pădurean Nicolae, Spielman Vasi 
In caz contrar vor pierde posibili*8*' 
întocmirii şi eliberarea diplomei de absolve» 
9 9 8 _ ( I r l ) i _ _ D I R E C Ţ I U N E 
